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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini rnengandungi- PgA(2) rnukasurat yang bercetak iebelurn anda memulakan peperik-
saan ini.
Jawab LIl.tA (5) soalan dari TUJUH (7) soalan yang diberi.
Semua soalan nresti dijawab di dalam Bahasa Malaysia.
Semua soalan mengandungi rtnilairr yang sama.
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1. Bezakan komposisi kirnia di antara putih telur dan kuning
telur dengan berpandukan ganbarajah strukturnya.
2. Bincangkan sifat-sifat berfungsi telur dan namakan
protein-protein yang terlibat.
3. Perihalkan pertukaran-pertukaran biokirnia yang berlaku
pos morten dan bagainana ini mempengaruhi kualiti
daging.
4. Perihalkan asas-asas kejadian tegang-kendur di dalam
otot dan bezakannya dari ricror mortis,
5. Terangkan fenomena daging hijau di dalam daging ayam-
itik. Sebutkan langkah-langkah yang boleh dianbil untuk
mengatasi masalah ini.
6. Tuliskan suatu penerangan bagi tiap-tiap bahagian soalan
di bawah:
(a) wei
(b) kasein
(c) susu terhonogen
(d) yoghurt
7. Terangkan:
(a) pH kemuncak yang terdapat di dalam otot pos mortem.
(b) fenomena tcold shorteningt yang dialani oleh
daging.
(c) ketahanan telur terhadap kerosakan.
(d) ujian fosfatase pada susu.
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